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Introducción:
Existen sistemas comerciales estandarizados de implantes dentales, se colocan en ausencia de un ór-
gano dental. Sin embargo, la técnica propuesta de implantes trans-endodónticos, dejó de ser utilizada
por dificultades de biocompatibilidad y fallas en la técnica de colocación y en las aleaciones utilizadas
para su fabricación, cuya ventaja sobre los implantes convencionales es que se preservan los dientes
naturales colocando el implante a través del canal radicular.
La Zirconia tetragonal policristalina estabilizada con Itrio fue desarrollada como una alternativa a las
estructuras de metal para prótesis dentales por su alta dureza, resistencia y estética. La zirconia pura
tiene 3 formas cristalográficas; la fase monoclínica (m) es estable aproximadamente a 1170 0C. Entre
1170 0C y 2370 0C se encuentra en fase tetragonal (t), a más de 2370 0C los cristales se estabilizan en
fase cúbica (punto de fusión). La fase (t) es estabilizada añadiendo óxidos como el Y2O2 a la zirconia
pura, el Itrio la vuelve estable, detiene la propagación de fisuras y mejora la resistencia a las fracturas.
Objetivos: 
Evaluar el efecto citotóxico y genotóxico del óxido de Zirconia estabilizado con Itrio en implantes trans-
endodónticos.
Metodología: 
Estudio experimental in vitro.
Marco muestral: Líneas celulares de macrófagos y osteoblastos.
Caracterización: DLS, potencial Z, DSC, IR, TEM.
Toxicología: apoptosis, piroptosis, PCR, MTT.
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Potencial Z- partículas negativas estables arriba de -15.
DLS- dos tamaños oscilan entre 60.5nm y 1.75 um.
Conclusión:
Conociendo la reactividad del ZrO2-Y2O3 en el tejido biológico mediante técnicas in vitro, buscando
que sea biocompatible, pudiendo determinar si los implantes trans-endodónticos son aptos para la co-
locación in vivo y así preservar órganos dentales autólogos. Los resultados preliminares proporcionan
datos de dureza, estabilidad y partículas de tamaño nano que pudieran afectar células peri-implante.
Aún falta camino por recorrer.
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